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1. Yapının/Yerleşimin Kimliği 
bugünkü adı: İsmet Paşa İlkokulu 
eski/özgün/farklı adları: - 
yeri/adresi:  Nakipoğlu mah. Sarı Hafız sok. No.1 Karatay KONYA 
tipi/işlevi: Eğitim EGT / EGC 
yasal durumu (tescil): Anıtlar Kurulundan tescilli 
diğer bilgiler: - 
 
2. Yapının/Yerleşimin Tarihçesi 
özgün kullanım / program: Eğitim ve öğretim 
tamamlandığı tarihi: 1927 
mimar(lar)/tasarımcı(lar): - 
yüklenici(ler): Alman  LENC firması tarafından yapılmıştır. 
işveren: - 
sahibi / bakımından sorumlular: Bina olarak Konya İli Tüzel kişiliğe aittir. 
yapıyla ilgili diğer kişiler: - 
bilinen değişiklikler (özet): Eğitim ve Öğretime 10 Eylül 1927 de başlamıştır. 1945 
yılında Kız Sanat Enstitüsüne verilmiştir. 
25 Aralık 1961 tarihinde öğretmen ve öğrencileri de 16 yıl 
aradan sonra kendi binasına geri dönmüştür.Yapının üst 
katının ahşap olması sebebiyle 1978 yılında Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nce büyük bir onarım programına alınmış ve 
geniş çaplı bir onarım yapılmıştır. 
bugünkü kullanımı:  Eğitim kurumu olarak aslına uygun hizmet vermektedir. 
bugünkü fiziksel durumu:  Milli Eğitim Müdürlüğü’nce1978 yılında yapılan büyük 
onarımdan  bu yana kullanımına devam edilmektedir. 
 
3. Yapının/Yerleşimin Tanımı 
yakın çevresinin niteliği:  İsmet Paşa İlköğretim okulu konumu itibariyle Konya’nın 
tarihi ve turistik merkezinde bulunmaktadır. Konya 
Alaaddin tepesi ve Mevlana müzesini birbirine bağlayan 
Mevlana cad. yakınında bulunan İstanbul Caddesi 
üzerinde Kavaklı ve Tabakhane Medreseleri 
arasındadır.Yapının ön cephesi caddeye bakmaktadır. 
 
yapının ayrıntılı tanımı: İsmet Paşa İlköğretim Okulu bodrum katla birlikte 3 kattan 
oluşmaktadır.Okul binası 540 m2 dir.Okul bahçesi 1964 
ve 1985 yıllarında yol genişletmesi nedeniyle 2 sefer 
istimlak edilmiş olduğundan küçülmüştür.Bahçenin bina 
alanı ile birlikte bugünkü alanı 3100 m , bina dışında kalan 
alan ise 2560 m2 dir.11 derslik bulunmaktadır. Üst katı 
ahşaptır. Cephe plan ve pencere düzeni hem II. 
Meşrutiyet döneminde ve hem de Cumhuriyetin ilk on 
yılında il ve ilçelerde sıkça uygulanan bir tip projedir.  Bu 
tip proje, inşa edileceği yerleşimin ihtiyaçlarına göre 
zaman zaman büyültülmüş veya küçültülmüş ve inşaat 
bütçesinin olanakları çerçevesinde farklı cephe 
düzenlemeleriyle inşa edilmiştir 
yapım sistemleri ve malzemeler: Yapının cephesi ve planı simetrik bir düzende 
tasarlanmıştır. Giriş kapısı ortada bulunmakta her iki 
yanında ikişer pencere bulunmaktadır. üst katı ahşaptır. 
 
4. Yapının/Yerleşimin Önemi-Değerlendirme 
Eğitim ve Öğretime 10 Eylül 1927 tarihinde başlamıştır. Okula 2. Cumhurbaşkanımız 
(İsmet İnönü) İsmet Paşa’nın adı verilmiştir.1945 yılında Kız Sanat Enstitüsüne 
verilmiş,okulun öğretmen ve öğrencileri ise Karma Ortaokulu’na taşınmıştır. 
 
 
25 Aralık 1961 tarihinde Kız Enstitüsü kendi binasına taşınmış,okulumuz öğretmen ve 
öğrencileri de 16 yıl aradan sonra kendi binasına geri dönmüştür.Okulumuz 1927 yılından 
1971 yılına kadar normal öğretim yapmış,1974-1975 öğretim yılında Akif Paşa 
İlkokulu’nun inşaatı sebebiyle bir ders yılı okulumuzda üçlü öğretim 
yapılmıştır.Okulumuzun üst katının ahşap olması sebebiyle 1978 yılında Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nce büyük bir onarım programına alınmış ve geniş çaplı bir onarım yapılmıştır. 
   
1998 YILINDA Atatürk Kız Lisesi’nin bir gurup öğrencisi okulumuzun bir bölümünde 
öğrenim görmüş olduğundan o dönemde Lise Müdürlüğü tarafından okulun kalorifer 
tesisatı yaptırılmıştır.Okulumuz bodrum katla birlikte 3 kattan oluşmaktadır.Okul binası 540 
m2 dir.Okul bahçesi 1964 ve 1985 yıllarında yol genişletmesi nedeniyle 2 sefer istimlak 
edilmiş olduğundan küçülmüştür.Bahçenin bina alanı ile birlikte bugünkü alanı 3100m2 
,bina dışında kalan alan ise 2560 m2 dir. Okulumuz bahçesindeki Atatürk Büstü 1981 
yılında yapılmıştır.Bina olarak Konya İli Tüzel kişiliğine aittir. Okulumuz tarihi eser 
niteliğinde olduğundan yapım ve onarım olarak bütünüyle Anıtlar kurulu iznine 
bağlıdır.Değişik zamanlarda normal ve ikili öğretim yapan okulumuz 2008’den itibaren 
normal eğitim yapmaktadır. 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılında ikili öğretime geçilmiş olup 
9 derslik,1Müdür,1Müdür Yardımcısı dahil 15 personel ile ikili eğitime devam etmektedir. 
 
5. Yapı/Yerleşim ile ilgili Belgeler-Kaynakça 

















yapıya ilişkin görsel malzemenin listesi ve sağlanabilen örnekler: 
 
 


















1. Yapının/Yerleşimin Kimliği 
a. Yapının açık adresi, mümkünse sokak/cadde adı ve kapı numarası ile birlikte, mahalle, ilce ve ilini ve posta kodunu 
içermelidir. Ek bilgi olarak yapının ulusal veya küresel koordinatları verilebilir. 
b. Yapının tipi işlevi konusunda, aşağıda yer alan tanımlardan biri veya bir kaçı kullanılmalıdır: 
Adli ADL/LAW Adliyeler, mahkemeler, cezalandırma kurumları, polis yapıları vb. 
Anıt ANT/MON  Kamusal ve bellik kişi ve olaylar için yapılmış anıtlar, serbest duran heykeller vb. 
Dini DIN/REL  Katedral, kilise, şapel, cami, mescit, sinagog, tapınak ve diğer dini amaçlı yapılar, 
bunlara ait özel salonlar, toplantı yerleri, merkezler, eğitim kurumları, konaklama yerleri, manastırlar, dini 
bakımdan önemli diğer kutsal yerler ve hac merkezleri vb. 
Dinlence, eğlence DNL/REC Sinemalar, tiyatrolar, konser salonları, müzeler, sanat galerileri, pavyonlar, klüpler, 
dernekler, özel salonlar, kent içindeki kamusal park ve bahçeler, spor merkezleri ve salonları, stadyumlar, 
diğer spor alanları vb. 
Eğitim EGT/EDC Kütüphaneler, arşivler, kayıt büroları, araştırma kuruluşları, okullar, üniversiteler vb. 
Kamu hizmetleri KMS/PBS Hamamlar, yüzme havuzları, temizlik yapıları, bölgesel ısı merkezleri, elektrik 
dağıtım, itfaiye, ambulans, havagazı ve doğal gaz dağıtım, su dağıtım, kanalizasyon, çöp toplama ve işleme 
vb. kamu hizmetlerine ait yapılar, hıfzısıhha yapıları, barajlar vb. 
Konut, sivil mimarlık KNT/RES Şatolar, saraylar, surlu konut yapıları, konaklar, avlaklar, yazlıklar, villalar, 
kulübeler, diğer müstakil evler, toplu konut ve geçici konaklama yapıları, otel, motel, hostel ve hanlar, diğer 
çok katlı toplu konutlar, kira evleri vb. 
Kentsel sit KST/URB Yeni kent, kasaba ve köy yerleşimleri, mevcut yerleşim alanlarına ekler, kentsel 
gelişim, yenileme ve rekonstrüksiyon alanları vb. 
Mezar, cenaze MZR/FNR Mezarlıklar ve mezar anıtları, krematoryumlar vb. 
Peyzaj PYZ/LND Kırsal yerleşimler, botanik bahçeleri, arboretumlar, ormanlar, dolgu alanlar, ulusal 
ve bölgesel parklar ve bahçeler vb. 
Sağlık SGK/HLT Hastaneler, klinikler, sağlık merkezleri vb. 
Sanayi SNY/IND Yapı endüstrileri, seramik, kimyasal, mühendislik yapıları vb., yiyecek ve içecek 
işleme, tersaneler, metal, tekstil ve ağaç işleme endüstrileri vb. 
Savunma SVM/DEF Kaleler, surlar, tahkimatlı alanlar, korunaklar, kışlalar vb. askeri yapılar 
Tarım TRM/FAF Tarım yapıları, çiftlikler, balık çiftlikleri, üretim amaçlı bağ ve bahçeler, orman 
alanlarındaki yapılar vb. 
Ticari TCR/COM Bankalar, çarşılar, pazarlar, dükkanlar, servis yapıları, büro yapıları, restoran ve 
kafeler, depolama yapı ve alanları vb. 
Ulaşım ve Haberleşme ULH/TRC Yayın, radyo-televizyon yapıları, telekomünikasyon yapıları,vposta 
hizmetleri, otogarlar, sivil havacılık alanları, kanallar, demiryolları, karayolları, diğer raylı sistemler, diğer 
yollar, denizcilik yapıları vb. 
Yönetim YON/ADM Meclis, senato, il özel idaresi, belediyeler ve bunlara ait yönetim yapıları, meslek 
kuruluşları vb. 
Sınıflandırılamayan SNF/UNC Varsa yapının tescil durumu ve statüsü, tescil tarihi, belge ve dosyasının 
bulunduğu KTVK Bölge Kurulu’nun adı ve adresi belirtilmelidir. 
 
2. Yapının/Yerleşimin Tarihçesi 
a. Binayla ilgili olarak ulaşılabilen tüm isimler ve şirketler listelenmelidir. Yapıdan günümüzde sorumlu olan kişi ve 
kuruluşlar belirtilmelidir. 
b. Yapıda zaman içinde gerçekleştirilen değişiklikler kısaca tanımlanarak, tarihleri verilmelidir. 
 
3. Yapının/Yerleşimin Tanımı 
Yapının tanımı, yapının yakın çevresi ile tüm iç ve dış mekanlarını malzemeler ile birlikte ayrıntılı olarak ele almalı, varsa 
özgün mobilya ve diğer iç ve dış mekan düzenlemelerini de kapsamalıdır. Bu tanım, (5.) bölümde sunulacak görsel 
malzemeyle desteklenmelidir. 
 
4. Yapının/Yerleşimin Önemi-Değerlendirme 
a. Bu bölümde aşağıdaki bakımlardan yapının kısa bir değerlendirilmesi yapılmalı ve genel bir değerlendirme ile 
sonuçlandırılmalıdır: 
i.   Teknik: yapım sistem ve teknolojileri, malzemeler vb. özellikleri, 
ii.   Toplumsal: varsa yapıldığı dönem için toplumsal önemi, 
iii. Kültürel ve estetik: mimari planlama ve tasarım özellikleri, kültür varlığı olarak önemi vb., 
iv. Tarihsel: varsa yukarıdakiler dışında kalan tarihsel önemi. 
 
5. Yapı/Yerleşim ile ilgili Belgeler-Kaynakça 
a. Yapıya ilişkin temel basılı kaynaklar ile arşivlerde bulunan belgelerin ayrıntılı bir listesi verilmelidir. Kaynaklarda, 
yazar, yayın adı, yayın tarihi ve sayfa numaraları açık olarak belirtilmeli, belgelerin bulunduğu arşiv, açık adresi ve 
belgelerin tasnif numaraları ve kısa içerikleri verilmeli, mümkünse kopyaları eklenmelidir. 
b. Yapıya ilişkin görsel malzemenin ayrıntılı bir listesi, bulundukları yayın ya da arşivlere ilişkin detaylı bilgiler (bkz. (a) 
maddesi), copyright sahipleri ve hakları belirtilmeli ve kopyaları eklenmelidir. Bu görsel malzeme, yapıya ait 
yayınlanmış veya yayınlanmamış plan, proje vb. malzemeyi, eski ve yeni fotoğrafları içerebilir. Yeni fotoğraflar için, 
fotoğrafı çeken kişi belirtilmeli ve yayında kullanılması istendiği takdirde, copyright hakkının DOCOMOMO 
Türkiye’ye verilmiş kabul edileceği unutulmamalıdır. 
c. Fişi dolduran raportör, iletişim bilgileri ve fişin doldurulduğu tarih açık olarak verilmelidir. 
 
 
 
